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Deka Kurnia Domi. C0113014. 2017. Nilai Budi Pekerti Dalam Cerita 
Rakyat Ki Ageng Wonolelo (Sebuah Kajian Resepsi Sastra). Skripsi : Prodi 
Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang 
terdapat di dalam cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo. (2) Menemukan fungsi 
cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo bagi masyarakat Pondok Wonolelo, 
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman Yogyakarta. (3) Menemukan 
bentuk-bentuk nilai budi pekerti yang terdapat dalam cerita rakyat Ki Ageng 
Wonolelo. (4) Mendeskripsikan resepsi masyarakat Pondok Wonolelo, 
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman Yogyakarta terhadap cerita 
rakyat Ki Ageng Wonolelo. 
Landasan teori yang digunakan adalah pengertian folklor, pengertian 
cerita rakyat, pengertian mitos, upacara tradisi, nilai budi pekerti, dan 
pendekatan resepsi sastra. Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan bagi dunia sastra yang berbentuk tradisi lisan. Secara 
praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi cerita rakyat 
Ki Ageng Wonolelo dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih 
lanjut. 
Data dalam penelitian ini berupa data lisan yaitu hasil wawancara 
yang berupa cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo. Sumber data primer yaitu 
informan, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 
referensi maupun buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (a) teknik observasi, (b) teknik 
wawancara, (c) content analysis. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif, kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian resepsi 
sastra. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan nilai budi pekerti dalam 
cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo yaitu 19 nilai budi pekerti terdiri dari 
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli social, tanggung jawab, dan mengayomi. Penelitian ini menghasilkan 
temuan bahwa cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo telah mendapat tanggapan 
berupa perubahan resepsi dari generasi ke generasi seiring dengan perubahan 
zaman dan perubahan horison harapan masyarakat. Resepsi masyarakat di 
Desa Widodomartani terhadap cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo mengalami 
perbedaan antara presepsi, apresiasi, serta aktivitas masyarakat. Masyarakat 
dengan tingkat pemahaman yang berbeda, didasarkan pada perhatian masing-
masing individu terhadap cerita rakyat Ki Ageng Wonolelo.  
 







Deka Kurnia Domi. C0113014. 2017. Nilai Budi Pekerti Dalam Cerita 
Rakyat Ki Ageng Wonolelo (Sebuah Kajian Resepsi Sastra). Thesis : 
Javanese Literature Program Faculty of Humanity Sebelas Maret University 
Surakarta 
The goals of this research are (1) to describe the structure of the urban 
legend of Ki Ageng Wonolelo. (2) to find the social function of the urban 
legend of Ki Ageng Wonolelo toward people at Wonolelo Cottage, 
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman Yogyakarta. (3) to find the 
moral value of the urban legend of Ki Ageng Wonolelo. (4) to describe the 
reception of people at Wonolelo Cottage, Widodomartani, Kecamatan 
Ngemplak, Sleman Yogyakart toward the local story of Ki Ageng Wonolelo. 
The background knowledge of this research are the definition of 
folklore, the definition of the urban legend, the definition of myth, moral 
value, and approach of literature reception. This research has benefits 
theoretically or practically. Theoretically this research is aimed to be used to 
spread out the literature in the form of spoken-tradition. Practically this 
research is used to documenting the urban legend of Ki Ageng Wonolelo and 
also can be used to be the further research material. 
The data of this research are in the spoken form of interview abaout 
the urban legend of Ki Ageng Wonolelo. The primary data source is an 
informant, the secondary data source is references and books relevant to the 
topic of the research. The technique of collecting data of this research are (a) 
Observation, (b) interview, (c) content analysis. 
The method used in this research is descriptive qualitative, the study 
of this research is literature reception. Technique of analyzing the data are 
reducing the data, serving the data, and make a conclusion. 
Based on the result of  data analysis, it is found that the moral value of 
urban legend of Ki Ageng Wonolelo there are 19  moral values are Religious, 
honest, tolerant, disciplined, hard work, creative, independent, democratic, 
curiosity, spirit of nationality, love of the homeland, appreciate achievement, 
friendly/communicative, love peace, love reading, caring environment, and 
nurturing. This research revealed the urban legend of Ki Ageng Wonolelo got 
appreciation in the from the change of reception can be seen from generayion 
to generation, together with the development and horizon expectation. 
Reception of people at Desa Widodomartani has a different perception, 
appreciation, and also the activities. People with different understanding, is 
based on the interest towards the urban legend of Ki Ageng Wonolelo. 
 








Deka Kurnia Domi. C0113014. 2017. Nilai Budi Pekerti Dalam Cerita 
Rakyat Ki Agêng Wonolêlo (Sebuah Kajian Resepsi Sastra). Skripsi : Prodi 
Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Panalitèn punika nggadhahi ancas (1) angandharakên struktur cariyos 
Ki Agêng Wonolêlo ing Pondok Wonolêlo, Widodomartani, Kêcamatan 
Ngèmplak, Slêman Yogyakarta (2) angandharaken ginanipun cariyos rakyat 
Ki Agêng Wonolêlo ing Pondok Wonolêlo, Widodomartani, Kêcamatan 
Ngèmplak, Slêman Yogyakarta (3) angandharakên bentuk-bentuk nilai budi 
pekerti ingkang wontên ing cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo (4) 
angandharakên resepsi masyarakat Pondok Wonolêlo, Widodomartani, 
Kêcamatan Ngèmplak, Slêman Yogyakarta dhatêng cariyos rakyat Ki Agêng 
Wonolêlo. 
Landhesan teori ingkang dipun ginakakên inggih punika pangêrtosan 
folklor, pangêrtosan cariyos rakyat, pangêrtosan mitos, upacara tradisi, nilai 
budi pekerti, saha pendekatan resepsi sastra. Panalitèn punika anggadahi 
kaginaan teoritis saha praktis. Mênawi teoritis, panalitèn puniki mugi sagêd 
nambahi pangêrtosan kagêm jagad sastra ingkang awujud tradisi lisan. Bilih 
miturut ginanipun praktis, panalitèn puniki sagêd dipunginakakên dados 
dokumentasi cariyos Ki Agêng Wonolêlo saha sagêd dipunginakakên dados 
bahan panalitèn ingkang selajengipun.   
Data wontên panalitèn puniki arupi data lisan ingkang awujud 
wawanrêmbag ingkang arupi cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo. Sumbêr data 
primer inggih punika informan, mênawi sumbêr data sekunder wontên ing 
panalitèn punika referensi saha buku-buku ingkang relevan kaliyan topik 
panalitèn. Wujud panalitèn pakêmpalan data (a) teknik observasi, (b) teknik 
wawanrêmbag, (c) content analysis. 
Metode ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn punika inggih 
punika metode kualitatif deskriptif, kajian ingkang dipunginakakên wontên 
ing panilaten punika kajian resepsi sastra. Teknik analisis data saking reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Adhêdhasar kasilipun analisis data dipunpangihakên nilai budi 
pekerti ingkang wontên ing cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo wontên 19 
nilai budi pekerti inggih punika religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli social, tanggung jawab, dan mengayomi. 
Panalitèn puniki kasilakên temuan mênawi cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo 
sampun angsal tanggapan awujud perubahan resepsi saking generasi ke 
generasi seiring kaliyan perubahan zaman saha perubahan horison harapan 
warga.Saking panalitèn inggih punika resepsi bêbrayan agung Widodomartani 
tumprap cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo andadosakên bêntèn antawisipun 
presepsi, apresiasi, sarta aktivitas ing bêbrayan agung. Bêbrayan agung 
ingkang tingkat pemahaman ingkang bêntèn adèdhasar saking perhatian 
piyambak-piyambakipun tumrap cariyos rakyat Ki Agêng Wonolêlo. 
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